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1. De biografie als publicatievorm en als activiteit is in essentie een universitair 
fremdkörper gebleken waardoor een duidelijke onderzoeksagenda voor de 
biografiewetenschap ontbreekt. 
2. Ondanks haar inter- en multidisciplinaire karakter moet een biografie in de basis 
als historisch gefundeerd worden beschouwd, omdat het haar uitgangspunt is dat ze 
waarheidsgetrouw verwijst naar een reëel leven uit de historische werkelijkheid. 
3. De observatie dat de biografie in academisch opzicht verwaarloosd is, is een 
repetitief topos in de reflectie op biografie geworden waarmee te weinig recht wordt 
gedaan aan het onderzoek dat wel al naar de biografie is verricht. 
4. Het onderzoeksveld Life Writing heeft de bestudering van de biografie niet 
gestimuleerd maar afgeremd. 
5. Biografie en microgeschiedenis roepen door hun intensieve bestudering van het 
verleden vanuit het deelnemersperspectief belangrijke vragen op over de schaal en 
het brongebruik in geschiedschrijving. 
6. De opkomst vanaf de jaren tachtig van microgeschiedenis en de biografie in de 
geschiedschrijving heeft ertoe geleid dat biografisch onderzoek historischer is 
geworden en historisch onderzoek biografischer. 
 7. Ofschoon Duitse en Franse auteurs elkaar naar de kroon steken als het gaat om de 
vraag in welk land de biografie in academisch opzicht het meest problematisch is 
geweest, is in beide landen sprake van een respectabele traditie in het denken over 
biografie. 
8. Biografiewetenschappers zouden meer werk moeten maken van het vaststellen en 
bijhouden van het corpus aan verschenen en te bestuderen biografieën. 
9. Niemand weet wat een academische biografie is, elke biograaf zou daarentegen 
moeten streven naar een wetenschappelijk verantwoorde biografie. 
10. Dat de Elfstedentocht sinds 1963 nog maar drie keer verreden is, maakt dat het 
voor schaatsers nauwelijks meer een sportevenement is maar een frustrerende bron 
van mythevorming. 
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